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UVODNA RIJEČ
Novi broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske donosi radove s 37. (izborne) skup-
štine Hrvatskoga knjižničarskog društva održane od 29. rujna do 1. listopada 2010. 
godine u Tuheljskim Toplicama, razvrstane u nekoliko cjelina.
U prvoj su cjelini članci nastali temeljem izlaganja na stručnome skupu koji 
obrađuju široki raspon aktualnih tema: procjenjivanje kvalitete knjižnica – ravnate-
lji visokoškolskih i narodnih knjižnica kao sugovornici istraživača, položaj knji-
žnica i knjižničara u virtualnoj zajednici, marketing knjižnica i prikupljanje sred-
stava, edukacija korisnika, muzejske knjižnice, volonteri u knjižnicama, pokretne 
knjižnice, istraživanje korisnika narodnih knjižnica. 
Drugu cjelinu čine izlaganja sa skupa, među kojima je i pozvano izlaganje o 
povijesti Hrvatskoga knjižničarskoga društva, koja se bave privatnim knjižnicama, 
radom i aktivnostima pojedinih gradskih knjižnica, ukratko opisuju djelovanje 
muzejske knjižnice i daju sliku razvoja kulture čitanja pregledom susreta čitatelja 
narodnih knjižnica. 
Tijekom skupštine Društva održan je i okrugli stol Hrvatska kulturna baština, 
te panel Suradnja srodnih knjižnica i značaj državnih informacija za širu društve-
nu za jednicu čiji su prikazi uvršteni u drugu cjelinu radova. 
Slijedi pregled rada 37. (izborne) skupštine Društva kroz Izvještaj o radu Hr-
vatskoga knjižničarskog društva u razdoblju od 2008. do 2010. godine koji je po d-
nijela gđa Zdenka Sviben, predsjednica Društva u izvještajnom razdoblju, te izvje-
štaji o radu stručnih tijela Društva, uredničkih odbora izdanja Društva i uredništva 
mrežnih stranica Društva za isto vremensko razdoblje. Na kraju je ovoga dijela 
program rada Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 2010.-2012. koji je 
izradila nova predsjednica Društva gđa Marijana Mišetić. 
U dijelu Osobne vijesti navedeni su podaci o postignutim višim zvanjima, 
znan stvenim zvanjima doktora i magistra znanosti iz znanstvenog polja informa-
cijske znanosti, grana bibliotekarstvo, popis diplomiranih studenata na studiju bi-
bliotekarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te podaci o stručnim 
ispitima za knjižnično osoblje. Na kraju ovoga dijela nalaze se podaci o dobitnici-
ma Kukuljevićeve povelje i Nagrade Eva Verona.
Regionalna su društva zastupljena sa svega dva izvještaja o radu – uredništvu 
Vjesnika bili su dostupni zapisnici s izbornih skupština regionalnih društava, no 
ne postoji praksa njihova objavljivanja u Vjesniku. Ukoliko to predsjednici poje-
dinih regionalnih društava budu smatrali potrebnim, izvještaji o radu njihovih 
društava, bit će objavljeni u nekom od sljedećih brojeva Vjesnika. Isto vrijedi i za 
popise diplomiranih studenata bibliotekarstva drugih hrvatskih sveučilišta koje 
Uredništvo do zaključenja broja nije zaprimilo.
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Sadržaj Vjesnika želi odraziti važnost stručnoga skupa kroz stručno obrađene 
i na skupu predstavljene teme s različitih područja knjižničarstva i iz djelokruga 
različitih vrsta knjižnica, a time svjedočiti i zamjetan rad i doprinos knjižničarske 
zajednice široj zajednici u kojoj djeluje.
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